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Kehadiran ayah dan ibu dalam Majlis 
Konvokesyen Ke-6 Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) pada 1 Oktober 2011 yang 
lalu sungguh berbeza buat  Farah Liyana 
Mokhtar, 24, graduan Ijazah Kejuruteraan 
Kimia & Teknologi Gas.
Majlis Konvokesyen kali ini cukup 
meninggalkan kenangan yang tak 
dapat dilupakannya  apabila kedua ibu 
bapanya, Dr. Hamidah  Alus, 54 dan 
ayahnya, Dr. Mokhtar bin Ibrahim, 57 
turut naik ke pentas menerima Diploma 
Eksekutif Pengurusan Projek, Pusat 
Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED) UMP.
Lebih manis lagi, ibunya mendapat 
pencapaian yang amat membanggakan 
sekali apabila berjaya mengumpul CGPA 
3.98.
Bagi Dr. Hamidah yang juga  ibu 
kepada lima orang anak ini sangat 
komited dalam menyambung pengajian 
di UMP walaupun pada masa yang sama 
beliau bertugas sebagai Pengurus Pusat 
Rawatan Hidroterapi Ais, namun ini 
semua tidak mematahkan semangatnya 
untuk menelaah pelajaran dan mampu 
menjadikan kejayaan beliau ini sebagai 
role model kepada anak-anaknya.
Manakala menurut Dr. Mokhtar yang 
merupakan Pengarah Urusan Kayrul 
Construction Sdn. Bhd., ternyata pilihan 
yang dibuat untuk melanjutkan pengajian 
dalam bidang ini adalah tepat sekali.
“Saya rasa amat bersyukur sekali 
apabila dapat bergandingan dengan isteri 
dan anak dalam majlis konvokesyen ini.
 “Segala penat lelah kami selama ini 
akan dikongsi bersama di dalam satu 
majlis yang berprestij ini,” ujar beliau.
Apabila ditanya perancangan 
masa hadapan, beliau berhasrat untuk 
memajukan lagi perniagaannya di 
samping bercita-cita untuk menyambung 
pengajian ke peringkat sarjana di UMP.
Manakala bagi Farah Liyana pula, 
beliau merasa amat bangga sekali akan 
pencapaian kedua ibu bapanya walaupun 
sudah mempunyai tahap pendidikan 
yang tinggi tapi amat berminat untuk 
menyambung kembali pelajaran di dalam 
bidang pengajian yang baharu.
“Kecekalan dan ketabahan yang 
ditunjukkan oleh mereka ini mendorong 
saya untuk lebih berjaya lagi dan semoga 
kami sekeluarga berjaya mengecapi apa 
jua yang kami lakukan kelak,” kata 
Farah. 
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“Kecekalan dan ketabahan 
yang ditunjukkan oleh mereka 
ini mendorong saya untuk 
lebih berjaya lagi dan semoga 
kami sekeluarga berjaya 
mengecapi apa jua yang kami 
lakukan kelak,” - Farah. 
